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RESUME 
Sous forme de 13 tabfeaux et 6 figures, ce document rhume I'activit6 de la flottille FIS de 1969 B 
1993, que ce soit pour les prises et les PUE par esphe et par engin ou pour l'effort de p&he en nombre 
de bateaux, en jours de mer et jours de pêche non standardisb, ou encore en nombre de carrb 1 "x 1 
explorb. La composition spkifique des prises a 6ttB corrigk par les Dhantillons de taille. Les prises par 
classes de taille trimestrielles pour chacune des trois esphes (albacore, listao, patudo) et par engin (canneur, 
senneur) sont pr6senth. 
Enfin, un bilan de l'khantillonnage realis6 a Dakar et Abidjan, indiquant le nombre d'individus 
mesurb par espke et par engin, est donn6. 
On peut remarquer pour les sennêurs les trb fortes valeurs de prises et de PUE en 1993 (valeurs les 
- - - p l u s - 8 e v ~ - d e p u i s - I 9 6 9 ) - y l a p r i ~ ~ m ~ ~ e  par senneur a atteint la valeur record de 4.270 TM pour une 
moyenne de 3.230 TM sur toute la periode 1985-92. 
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S U ~ M  ARY 
This document (with 13 tables and 6 figures) presents a statistical summary of FIS fleet 
activities From 1969 to 1993: catches and CPUE by species and gear; fishing effort in number of 
vessels, in days at sea, in non-standardized fishing days, or in number of 1" squares visited by the 
fleet. 
Species composition was corrected using fishing size samples. Quarterly catches, in number 
of fish, by quarter for three species (yellowfin, skipjack and bigeye) and by gear (pole and line, purse 
seine) are presented. The number of fish sampled, by species and by gear, in Dakar and Abidjan ports 
are given. 
A very level of catches and CPUE in 1993 is noted for the purse seine fishery (the highest 
values since 1969). The average catch by purse seine vessels reached a record level of 4,270 MT, for 
an average of 3,230 MT during the 1985-1992 period. 
RESUMEN 
En 13 tablas y 6 figuras, este documento resume la actividad de la flota FIS de 1969 a 1993, tanto 
para las capturas y CPUEs por especie y arte, como para el esfuerzo de pesca en número de barcos, en 
dfas de mar, y d@'de;pesca. no ptandarizados y tambi6n en número de cuadrlculas 1" x 1" explotadas. 
La composicidn por especies de las capturas se ha corregido usando muestras de talla. Se presentan las 
capturas trimestrales por clases de talla 
de cada una de las tres especies (rabil, listado y patudo) y por arte (barcos de cebo y cerqueros). 
individuos medidos por especie y por arte. 
Respecto a la pesquerfa de barcos de cebo, se observari un nivel muy alto de capturas y CPUE 
en 1993 (las cifras mi& altas desde 1969); la captura media de los cerqueros ha alcanzado la cifra record 
de 4270 t para una media de 3230 t en el perlodo 1985-92. 
Se presenta un balance del muestreo llevado a cabo en Dakar y Abidjan, indicando el número de 
.,* Tableau 1 ; Nombre de thoniers paf calegorie el mode de peche de la llottille FIS de 1969 & 1993 
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TaMeau 2.- Enorts de peche (en jours de mer burs non slandardisk) par engin el cal6gorie (capaci% de transpon) 
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Tableau 6 : Prises el efforts slandardisbs (jours de @che) des grands senneurs FIS de 1969 #I 1993 
O 
TABLEAU 7 i FREQUENCES DE TAILLE TRIMESTRIELLES DES ALBACORES 







































3754 o 3754 O O 
2759 O 2759 O O 
2141 O 2141 O O 
1962 O 1962 o O 
2318 O 2318 O O 
212b O 2124 O O 
2221 o 2221 O O 
2160 O 2169 O O 
1996 o 1998 O O 
1913 O 1913 O O 
1492 O 1492 O O 
1171  1171 O O 0 
665 665 O O 0 
479 479 O o 0 
220 220 O O 0 
180 180 O O 0 
113 113 O O 0 
89 89 O O 0 
76 76 O O 0 
89 89 O O 0 
76 76 O O 0 
53 53 O O 0 
23 23 O O 0 
1 3  13 O O 0 
81546 49667 522074 232314 885601 
6405g5 111761 1799772- 606105 3108193 



























































TABLEAU 1 0  i FREQUENCES DE TAILLE TRIMESTRIELLES DE 
TABLEAU 8 : FREQUENCES DE TAILLE TRlHESTRlELLES DE8 ALBACORBS 
CAPTURES PLR LES SEllNEURS FIS EN 1993 
TABiEAU 9 : FREQUENCES DE TAILLE TRIMESTRIELLES DES LISTAOS 
CAPTURES PAR LES CANNEURS FIS EN 1993 CAPTURES PAR LES SENNEURS FIS EN 1993 
31 41 TOTAL LF TR 1 2 3 4 TOTAL 
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O 527  527  
758 5040 6298 
758 29860 31118 
1 5 1 5  36906 39748 
2987 43553 50864 
6425 43599 5 7 6 8 1  
4502 73260 85386 
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6683 
1 1 0 4 6  
44971 1 1 5 5 8 1  
80150 306323 
157135 I 579210 171671 817901 1 1 7 1 1 3  
7 4 6 1 9  1 2 5 0 8 1  
49709 60286 119100 
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214193 I 1174946 35761 44612 65242 113744 
11880 7 6 3 3 0  95833 
417sal 779621 125287 4 5 9 2  
4427 
2629 
7 1 4 2  




251552 I 1469889 99531 821351 97947 16467 84118 1 1 3 5 4 3  
21065l  361601 64909 





9 5 8  131081 01 15220 
223526 977843 
144350 739361 
1 5 8 5 3 3  5 1 7 0 7 0  I 5 2 3 4  
1 1 5 4  
3580l  145563 406946 
77255 240263 
57078 a15430 I ;:I 
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1 1 2 8 4 5  
249927 l l l O E 0  
2 . 8  
1 1 1 3 1  
299 9 2 1  
649 1 4 1  ' 
01 8 9  1 
74 O 1 9 1  
O O O NB TOT 76 5139023 5091345 29 1869402 3361789 15461559 2
)S IKGI 1 0 3 2 2 8 2 1  9879084 4541790 7191606 31935300 
)Y (KGI 2 . 0  1 . 9  2 . 4  2 .1  2 . 1  
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Tableau 13 : Nombre de poissons mesur& par espece 
et engin dans lep ports de Dakar et d'Abidjan en 1993 c 






































































61 I I  601 43 110 
1014004 657519 250750 645684 2567957 
3808446 2790240 1447929 2152308 10198923 





















































































































































































































































































































TABLEAU 12. I FREQUENCES DE TAILLE TRIHESTRIELLES DES PATUDOS 
CAPTURES PAR LES SENNEUHS FIS EN 1993 






















































































































































































































































































































?DS (KGI 1852 99302 1803919 569254 






















































3.31 4.0 3.81 4.21 5.81 
Albacore 52097 54022 
Listao 70089 721 20 
Patudo 1150 141 30 15280 
Germon 1269 
Autres I 31 [ 12729 I 12760 
Total I 5137 I 150314 I 155451 
Flg. 1 : Prises (1) par es@ce des canneurs FIS de 1969 B 1993 
1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 lÇ93 
Fig. 2 :PUE (4) par espbce des canneurs FIS de 1969 B 1993 
a T  
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1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 
Fig. 3 : Prises (1) par espece des senneurs moyens FIS 
de196991993 
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Fig. 4 : PUE (Vi) par espece des senneurs moyens FIS 
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Fig. 5 : Prises (1) par espece des grands senneurs FIS 
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Fig. 6 : PUE (Vj) par espece des grands senneurs FIS 
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